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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は肺癌の独立リスク因子である珪肺の患者の血清DNA中における癌抑制遺伝子群のプ   









発見に有用な手段となる可能性が示唆された。   
以上のように、本研究はレントゲン像の背景等により早期発見が困難な珪肺患者の肺癌診断  
に血清DNAメチル化が有用な手段となる可能性を示したもので、意義ある研究成果と認めた。   
よって、本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める。   
